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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ 
 
Белоусов Р.О. 
Тульский государственный университет 
 
Предложен макрос на языке VBA для облегчения гидравлических рас-
четов безнапорных труб 
 
При гидравлическом расчете безнапорных труб традиционно 
используют или таблицы (например, таблицы Лукиных),  или 
специализированные инженерные программы, которые нужно 
устанавливать из сети. 
И тот и другой вариант не всегда удобен, поэтому предлага-
ется простейшая программа, которая легко создается любым 
пользователем: 
1. На листе Excel в указанном диапазоне ячеек создать таб-
лицу (шрифт, цвет – по желанию; рекомендуется задать округ-
ление скорости и наполнения):  
 
 A B 
1   
2 Коэф. шероховатости 0,014 
3 Диаметр трубы (мм) 200 
4 Расход (л/с) 9 
5 Уклон (0/00) 10 
6   
7 Скорость (м/с) 0,85 
8 Наполнение 0,37 
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2. Щелкнуть правой кнопкой по ярлыку листа Excel, в от-
крывшемся меню выбрать «Исходный текст» - откроется окно 
программного кода. 
3. Скопировать в него макрос: 
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 
Dim rng As Range 
Set rng = [b2:b5] 
If Not Intersect(rng, Target) Is Nothing Then q 
End Sub 
Public Sub q() 
Dim n As Single  
Dim d As Single  
Dim q As Single  
Dim q1 As Single 
Dim i As Single  
Dim v As Single 
Dim h_d As Single  
Dim w As Single  
Dim x As Single  
Dim R As Single 
Dim C As Single 
Dim Y As Single 
Dim B As Single 
Dim B1 As Single 
Cells(7, 2) = "" 
Cells(8, 2) = "" 
If Cells(2, 2) = "" Or IsNumeric(Cells(2, 2)) = False Then Exit Sub 
If Cells(3, 2) = "" Or IsNumeric(Cells(3, 2)) = False Then Exit Sub 
If Cells(4, 2) = "" Or IsNumeric(Cells(4, 2)) = False Then Exit Sub 
If Cells(5, 2) = "" Or IsNumeric(Cells(5, 2)) = False Then Exit Sub 
 
n = Cells(2, 2) 
d = Cells(3, 2) * 0.001 
q = Cells(4, 2) * 0.001 
i = Cells(5, 2) * 0.001 
 
            Do 
B = B + 0.5 
 
If B >= 360 Then 
 MsgBox "безнапорный режим не выйдет" 
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 Exit Sub 
End If 
 
B1 = B * 3.141592654 / 180 
w = d ^ 2 / 8 * (B1 - Sin(B1)) 
x = d / 2 * B1 
R = w / x 
Y = 2.5 * n ^ 0.5 - 0.13 - 0.75 * R ^ 0.5 * (n ^ 0.5 - 0.1) 
C = 1 / n * R ^ Y 
q1 = w * C * (R * i) ^ 0.5 
  
If q1 > q Then Exit Do 
 
            Loop 
v = C * (R * i) ^ 0.5 
h_d = 1 / 2 * (1 - Cos(B1 / 2)) 
Cells(7, 2) = v 




4. Закрыть окно программного кода. 
5. Сохранить файл Excel. 
6. Вводим значения коэффициента шероховатости, диа-
метра, расхода, уклона – получаем скорость и наполнение (при 
отсутствии точных данных по коэффициенту шероховатости, 
принимаем его   0,014). 
